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                                 INFORME FINANCIERO 
 
1. RESUMEN EJECUTIVO 
                                                                       
El Emporio comercial de gamarra, inicia sus actividades desde finales del siglo diecinueve 
por un gran número de trabajadores emprendedores muchos de ellos iniciaron sus 
actividades con sus capitales propios. En la actualidad el emporio comercial de Gamarra 
cuenta con más de 35 mil establecimientos algunos de los emprendedores hicieron crecer 
sus negocios y muchos de ellos se encuentran con una economía subsidiaria es por eso que 
el presente trabajo estudiaremos el Capital de Trabajo y su incidencia en el crecimiento 
económico de las Mypes en la industria textil de gorros en la zona de Gamarra en el periodo 
2013-2017. 
La variable independiente que es el capital de trabajo de la industria textil  de CAP MAGIC 
S.A.C. estuvo estable ya que ellos compraban y vendían sus bienes. No les gustaba pedir 
al crédito todo era fluido, había rotación de la mercadería constante por lo tanto era escaso 
las deudas y con lo que ganaban se financiaban. Nada de financiamiento externo todo era 
con financiamiento interno y así comenzó a crecer económicamente. 
Mientras que la variable dependiente que es el crecimiento económico 
Según Pavón las Mypes presentaron dificultades en su crecimiento debido a las deficiencias 
en su gobierno corporativo, en la gestión y en la planeación financiera, lo que les impide 
una correcta planeación y capacidad para interpretar variables económicas y financieras. 
Ello genera que incurran en gastos e inversiones innecesarios, y se refleja en una escasa 
obtención de capital de largo plazo. Los problemas relacionados con el crecimiento 
económico también abarcan áreas vinculadas principalmente al proceso en sí, a los factores 






1.1  Objetivo y finalidad del informe 
 
El objetivo del presente trabajo es analizar las variables que tuvieron los indicadores como 
liquidez, rentabilidad de sus activos, rentabilidad de la inversión, tasa de retorno del capital 
invertido y rendimiento del capital de los últimos 5 años las variaciones del capital de 
trabajo todo eso como incide en el crecimiento de la empresa  
 
 
La finalidad de este trabajo es que le ayudemos a la empresa brindando información de los 
estados financieros analisados de periodos anteriores para implementar sus políticas en 
mejoras de costos de producción, estrategias de ventas, inversiones a largo plazo, 
diversificación de sus productos, analizar si la empresa requiere de financiamiento 








 Kong  & Moreno (2014) en su tesis para optar el Título de licenciado en Administración 
de empresas, Lambayeque, 2014 denominado influencia de las fuentes de financiamiento 
en el desarrollo de las Mypes del distrito de San José – Lambayeque en el período 2010-
2012. menciona que el financiamiento es muy importante para el desarrollo de las Mypes. 
En la investigación determinaron la importarncia de fuentes de financiemiento que influye 
en el Desarrollo de las MYPES , en el período 2010-2012. La metodología de la presente 
investigación fue de tipo correlacional. (p.63) 
 
Legaron a las conclusiones relevantes: las fuentes de financieamiento si inciden 
positivamente en el crecimiento de Mypes del Distrito de San José, también el 
financiamiento externo obtenidos de entidades bancarias y no banacarias permitieron 
mejorar la capacidad de producción, de financiamientos obtenidos invirtieron en el capital 
de trabajo. 
 
Se relaciona con mi investigación en –que la empresa a iniciado sus actividades hace 15 
años pero recién se ha formalizado-hace 3 años , como también comenzó con una tienda 
ahora ya tiene tres esto ayuda para su crecimiento económico ya que no tiene deudas porque 
se financia con su mismo capital de trabajo. 
 
Ángeles (2005) realizó una investigación titulado: El análisis financiero y su incidencia en 
las decisiones de las MYPES. Presentada para optar el Grado de Maestro en Finanzas en 
la Universidad Nacional Federico Villarreal, Lima, 2005. La metodología usada fue la 
descriptiva, correlacional, explicativa. En el trabajo de investigacióm analizó los 
indicadores financieros así como los ratios financieros donde explica las variaciones de 
años anteriores, ratios de solvencia, etc. Llegando a una conclusión la importancia para la 





Berberisco (2013) en su investigación denominada: Los créditos de las cajas municipales 
y el desarrollo empresarial de las Mypes del sector metalmecánica en el distrito de 
independencia periodo 2007–2011. Tesis para obtener el Título Profesional de Contador 
Público en Universidad San Martin de Porres, Lima, 2013. Este trabajo de investigación 
utilizó la metodología descriptiva y explicativa. Analizaron si existe la dependencia de 
cajas municipales que otorgan financiamiento a entidades micro y medianas empresas 
llegando a la conclusion que las tasas de intereses son de alto costo, generando resultados 
negativos en Mypes. 
 
Antecedentes internacionales 
Franco, (2012) realizó un trabajo titulado: Factores determinantes del dinamismo de las 
Pymes en Colombia. Tesis para optar el Título de Doctor,España, 2012. El objetivo de la 
investigación fue analizar los factores que determinaron el dinamismo de las PYMES en 
Colombia, distinguiendo los factores internos de los externos. La metodología fue 
descriptiva- correlacional porque identificaron, describieron y relacionaron cada una de las 
variables implicadas. Llegaron a la conclusión que los principales sectores como la 
industria,comercio y servicios son los que más generan PBI sugieren que  pequeñas 
empresas sus actividades deben estar orientados en los rubros mencionados para seguir 
creciendo como pequeña empresa para así poder expandirse a futuro. 
 
Antón (2014) en su investigación titulada: El impacto de las micro finanzas sobre el 
crecimiento económico de los países en vías de desarrollo. Tesis para optar al grado de 
doctor por la Universidad de Valladolid, 2014 El objetivo de este trabajo fue analizar el 
impacto de la micro financiación en el crecimiento económico utilizando para ello un 
modelo que incorpora la variable micro financiera y realizando un análisis estadístico 
econométrico encontrando un impacto positivo en el desarrollo y crecimiento a corto y 








Capital de Trabajo 
 
La idea  principal que plantea el autor  es que, “(…) el capital de trabajo neto se define 
como la diferencia entre los activos corrientes de la empresa y sus pasivos corrientes”  
(Gitman & Zutter 2012 p. 544).  
      Según el autor nos menciona que en relación a nuestro trabajo quiere decir que trabajemos  
      Sólo con activos corrientes ya que la empresa cuenta con activo y pasivo. 
Según Weston & Brigham (2000) “(…) el capital de trabajo neto se define como los activos 
circulantes menos los pasivos circulantes”. (p.455). 
De igual manera aquí también nos menciona que trabajemos sólo con activos circulantes 
ya que la empresa no posee pasivos circulantes. 
Moreno y Rivas (2002), el capital de trabajo está clasificado de la siguiente manera el 
efectivo, cuentas por cobrar, anticipos, inventarios. La buena administración de eficiencia 
y eficacia permitirá a la entidad a generar ingresos para mantener la supervivencia de micro 
empresas 
 Capital de trabajo. Permite medir el excedente de activos corrientes sobre los  pasivos 
corrientes, considerado como un instrumento con el que cuenta las empresas para todos los 
movimientos, gastos y procesos. Y puede prevenir de inversiones, ventas, almacenaje, entre 
otras (Flores, 2010). La fórmula para el cálculo de este ratio es: 
 
𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐨 = Activo Corriente − Pasivo Corriente 
 
El capital de trabajo comprende los recursos que permiten a las organizaciones mantener 
el giro habitual de su negocio de manera eficiente y eficaz; este capital está integrado por 
cuentas principalmente de corto plazo o también conocidas como cuentas de activo 
corriente o circulante (López, Puertas & Castaño, 2011p.14) 
      El autor en relación a nuestra investigación menciona que para que la empresa sea eficiente  
      y eficaz se tiene que trabajar con capital de trabajo y sobre todo con cuentas a corto plazo.  
Según Gitman & Zutter (2012), “La importancia de una administración eficiente del capital 




de la capacidad del gerente financiero para administrar con eficiencia las cuentas por 
cobrar, el inventario y las cuentas por pagar” (p.543). 
Según el autor nos dice que tiene que haber una buena administración de capital para que 
la empresa pueda prosperar y así tener rentabilidad. 
El capital de trabajo es necesario en una empresa por el número considerable de actividades 
que se realizan, lo que genera una gran cantidad de efectivo moviéndose en Caja-Bancos, 
mercaderías abundantes manejadas en Inventarios y recursos utilizados en inversiones en 
Cuentas por Cobrar y Activos Circulantes (Abreu &Morales, 2012) 
      En relación con la empresa se puede afirmar que ella tiene muchas actividades ya que 
     cuenta con 6 tiendas por lo tanto generan una buena cantidad de efectivo.         
Weston y Brig ham plantean que el capital de trabajo no es más que la inversión de la 
empresa en activos a corto plazo - efectivo, valores negociables, inventarios y cuentas por 
cobrar. 
Gómez (2004). Sostiene que el término capital de trabajo se utiliza de forma general, para 
referirse al excedente del activo circulante sobre el pasivo circulante. Esto significa que el 
capital de trabajo es el importe del activo circulante que ha sido suministrado por los 
acreedores a largo plazo y por los accionistas,o equivalentemente, que ha sido suministrado 
por los acreedores a corto plazo.Por otro lado, es la medida en que la empresa resuelve sus 
problemas de liquidez y los recursos con los cuales esta atiende sus actividades operativas 
y financieras, sin tener que acudir a fondos extraordinarios. ( p.26 )  
 
Weston (2008). Nos dice que se utiliza para referirse al activo circulante, lo que define al 
capital de trabajo como la inversión que se realiza en activos a corto plazo. ( p.27)  
 
Del análisis de las definiciones anteriores se puede concluir que, el capital de trabajo es un 
concepto referente a los recursos financieros con los que opera normalmente una empresa 
a corto plazo.  ( p.27 )  
 
Joaquín A. Moreno Fernández, menciona que el capital de trabajo representa el ciclo 




transcurre entre la adquisición de materiales y servicios, su transformación, su venta y 
finalmente su recuperación convertida en efectivo. ( p.27)  
 
Según el autor Ortega, (2008, p. 223). Es parte del capital o de la inversión de la empresa 
con la que ésta realiza sus operaciones. 
 
Según Angulo (2016)  Explica que  el capital de trabajo es indispensable para la operación 
de la empresa, requiere de una gestión efectiva de sus componentes y sus políticas para 
eliminar cuellos de botella en la generación de liquidez, así como, el desarrollo de nuevas 
alternativas de financiamiento; demanda que su gestión sea proactiva y multidisciplinaria 
para que la empresa sea capaz de enfrentar la dinámica de los mercados del siglo XXI 
 
DIMENSIÓN 1: EFECTIVO 
Son dineros líquidos que la empresa posee en un momento que pueden ser utilizados para 
inversión, pagos de deuda o según la necesidad de la empresa. 
 
Indicador 1: Valorización del efectivo en caja 
Es necesario elaborar y controlar el flujo de caja donde contenga las obligaciones y dineros 
disponibles para tomar una buena decisión.También debe haber un manejo eficiente de las 
entradas y salidas de efectivo. Esto implica elaborar un presupuesto de entradas y salidas 
de efectivo, con todos los renglones que componen la operación y las políticas de cobro y 
pago ya establecidas. Además, es importante hacer una revisión constante de lo que se ha 
cobrado y lo que realmente se ha convertido en efectivo, lo mismo que poner en práctica 
mecanismos para acelerar la cobranza, entre ellos los servicios bancarios de compensación 
o transferencia, la contratación de personal especializado, etcétera. Por último, en caso de 
contar temporalmente con excesos de efectivo, la administración debe buscar las mejores 
opciones de inversión a corto plazo que, sin perjudicar la liquidez, ayuden a generar 
unbeneficio. 
Dimensión 2: CRÉDITOS A CLIENTES 
Son los derechos que posee la entidad por la venta de su mercadería al crédito se considera 




a cambio de una riqueza presente por una futura, teniendo en cuenta el monto que se 
establece, el plazo de determinación para la respectiva cancelación y los requisitos para 
poder ejecutar el crédito. 
Indicador 2 : Información antes de Crédito. 
Este análisis se utiliza para conocer si el cliente es sujeto o no de crédito, efectuando un 
análisis de la situación financiera del cliente atendiendo a lo siguiente: 
Capacidad de pago. 
Estabilidad. 
Análisis de la antigüedad promedio de las cuentas por pagar. 
La administración de cuentas por cobrar es responsabilidad de la función financiera del 
empresario que, además de cobrar y determinar a quién otorgarle el crédito, establecerá de 
acuerdo si es conveniente para la empresa y, principalmente, a las políticas que dicte el 
mercado, los plazos de crédito y los requisitos que necesita cubrir el cliente para poder 
acceder a una línea de prétamo con la empresa. 
Dimensión 3: INVENTARIOS 
Según el autor, menciona que las decisiones con respecto a la inversión en inventarios 
dependerán mucho de las necesidades de las áreas de producción y ventas. Dichas áreas 
serán las responsables de su buena administración. La función financiera en este renglón 
es relativamente menor, aunque no por eso deja de ser importante. 
Ya sea que se trate de una empresa comercial o de una empresa productora, las inversiones 
en inventarios representan un porcentaje considerable dentro de los activos totales y, por 
lo tanto, un costo de oportunidad alto para la empresa. 
Indicador 3: Inventario de Existencias 
La inversión en inventarios tiene un impacto importante en las necesidades de efectivo y 
financiamiento de cualquier empresa. Una vez más, la decisión dependerá del análisis 
costo-beneficio si es conveniente de tener cierto nivel de inventarios. Es claro que el 
principal beneficio de tener inventarios es que se podrá satisfacer la demanda de los 
consumidores y como consecuencia la empresa tendrá utilidades. Si se habla de inventarios 
de materias primas o de productos en proceso, contar con ellos brinda la seguridad de que 
la producción no se va a detener por alguna insuficiencia y que los productos podrán ser 





Variable Dependiente :Crecimiento Económico 
Algunos autores han planteado definiciones del término "crecimiento económico"; entre 
ellos Cardona y Cano (2005, p. 24), quienes expresan que el crecimiento es un proceso 
intangible que depende de elementos tangibles (acumulación de capital físico y humano), 
y sobre todo de una adecuada organización y estructura interna.  
 
Kusnet(1973) Señala el crecimiento economico es un fenómeno complejo en el 
que,mediante la acumulación de más y mejores factores productivos y de su utilización 
mediante tecnicas cada vez mas productivas, las economias son capaces de generar una 
mayor cantidad de bienes y servicios. Se trata además de un procesos dinámico que entraña 
un cambio continuo en la estructura sectorial.de hecho, este último podria ser considerado 
como una de los hechos estelizados del crecimiento citado por (serrano 1998,p3) 
 
O.Blanchard (2004) define crecimiento es el aumento continuo de la producción agregada 
con el paso del tiempo el crecimiento de la empresa puede lograrse de dos formas distintas: 
bien aumentando los ingresos percibidos por la organización gracias a un aumento del 
volumen de venta de sus productos o un incremento de los ingresos percibidos por sus 
servicios; bien mediante el incremento de la rentabilidad de las operaciones, que es el que 
se consigue al reducir de forma efectiva los costos. 
 
 Para Penrose (1962, p.4), el crecimiento se caracteriza por la acción compleja de las 
modificaciones internas que desembocan en un aumento de las dimensiones y cambios en 
las características de los objetos sometidos a tal proceso. En el caso de las empresas, la 
acumulación de capital físico y humano y el aumento en las dimensiones reflejan cambios 
que se evidencian después de una mayor aceptación de los productos y/o servicios de la 
organización en el entorno; pero, como se percibe sobre todo en la primera definición de 
"crecimiento", para estos autores, el crecimiento es un proceso que se genera de adentro 
hacia afuera; la adecuada disposición de los recursos internos permite que la organización 






Según Canals (2000), se entiende por "crecimiento económico " la expansión que realiza 
la empresa hacia nuevos mercados, tanto geográficos como de clientela. Las compañías en 
crecimiento se expanden en nuevos mercados y segmentos de mercado, nuevas regiones, 
incluso nuevos países. Para Charan (2004, p. 229), el crecimiento permite que una empresa 
logre conseguir a los mejores empleados y los conserve, y como es bien sabido, las 
capacidades, habilidades y competencias del personal se podrían constituir en fuente de 
ventaja competitiva. 
 
Levine (2005) señala que existen dos canales a través de los cuales el desarrollo del sector 
financiero puede afectar el crecimiento real de la economía y por lo tanto el desarrollo: la 
acumulación del capital y el cambio tecnológico. Beck (2008) agrega, que no sólo la 
provisión de fondos externos a las unidades productivas en los sectores que más los 
necesitan hace posible una mayor acumulación de capital, sino también que una mejor 
distribución de recursos permite un aumento de la productividad lo que vendría a ser un 
tercer canal a través del cual, el desarrollo de las finanzas influye en el crecimiento de la 
economía ( p.5)  
 
Levine (2005), en su “estado de la cuestión” sobre el tema, resume en cinco las funciones 
que cumplen los sistemas financieros: i) producen información sobre proyectos de 
inversión y permite la asignación eficiente del capital, ii) permiten monitorear las 
inversiones y ejercer un gobierno corporativo después de su financiamiento, iii) facilitan la 
diversificación y el manejo del riesgo, iv) agregan y movilizan los recursos de ahorro, y, 
v) facilitan el intercambio de bienes y servicios. En general, los mercados financieros 
permiten superar las fricciones existentes en los mercados financieros generadas por las 
asimetrías de información y los costos de transacción. ( p.5) 
 
Dimensión 1: Caracterización 
Indicador 1: Tamaño de las empresas 
Las definiciones de Pyme varían entre países de acuerdo al tamaño de las economías. Según 




producción, comercio o prestación de servicios.Los parámetros de clasificación más 
comunes son las ventas anuales,cantidad de pea ocupada, sector económico al que 
pertenecen, entre otros.No obstante según lo publicado en Produce (2013): “El tamaño de 
la empresa se definirá por el nivel o volumen de ventas que produzcan”(p.10). 
Por otro lado la Constitución del Perú indica que el Estado debería brindar apoyo a todas 
aquellas actividades económicas que no cuentan con estabilidad o sufren cualquier 
desigualdad en el mercado.  
Okpara y Wynn (2007) indicaron: “El motor que impulsa la generación de empleo, la 
reducción de la pobreza y el crecimiento económico en los países en desarrollo son aquellas 
de las que menos se espera, aquellas cuyos negocios son pequeños y actividades no tan 
sobresalientes” (p.35.). 
 En tal sentido se debe prevalecer el desarrollo de las Mypes a través de tácticas y políticas 
crediticias que permitan afianzar su capacidad de pago, ratificando el compromiso de 
retorno de los créditos colocados. 
En síntesis las Mypes son el motor de la economía las cuales surgen con el propósito de 
cubrir necesidades insatisfechas de los sectores más pobres de la población (Regalado, 
2006). 
Indicador 2: Población económicamente ocupada (PEA) 
Las políticas laborales varían de acuerdo al país en que se ejecuten, no obstante en todas 
debe primar el objetivo de contribuir a que cada uno de sus empresas; sin importar el 
tamaño de éstas; posean las mismas facilidades que le permitan desarrollarse, establecerse 
y expandirse dentro del mercado. 
Según Produce (2013): 
El 96,1% de las mipymes formales tienen hasta cinco trabajadores. 
Sin embargo, esta proporción varía de acuerdo con el estrato empresarial: el 98,3% de las 
microempresas, 53,5% de las pequeñas empresas y 18,6% de las medianas empresas tienen 
como máximo cinco trabajadores. (p.11) 
De aquí se desprende la importancia de tener una legislación laboral favorable para todos 
los estratos sociales y económicos, en donde las políticas y jurisdicciones contribuyan a la 
consolidación y desarrollo de oportunidades para la población en general; oportunidades 




Dimensión 2: Gestión empresarial 
Indicador 1: Destino del financiamiento 
Conocer a donde se irá el financiamiento es importante porque permitirá la toma de 
decisiones que comprometan la utilización tanto de recursos propios como de ajenos. 
En ese sentido Prado (2010) explicó: 
El manejo adecuado de financiamiento permite  incrementar el capital de trabajo de 
adquisión de activos, aumento de ventas, posicionamiento en el mercado (p.18). 
 Cuando el financiamiento se ha efectuado en base a proyecciones que mejore la 
productividad y rentabilidad de la empresa, generará que sea el mismo negocio quien 
devuelva el crédito; caso contrario si es para efectuar pagos de deudas antiguas ocasionará 
un círculo vicioso en donde sólo trabajara para pagar las deudas que tengan trayendo 
consigo un sobreendeudamiento de nunca acabar. 
Indicador 2: Gestión empresarial 
Según Valenzuela (2004) concluye que las empresas enfrentan a ciertos limitaciones en su 
desarrollo y crecimiento, así como la falta de capacitación, de conocimiento de gestión 
empresarial (p.388). 
Por tanto la gestión empresarial es impotante y necesaria porque nos permite planificar, 
también hacer proyeccines como metas para obtener rentabilidad (Prado,2010). 
 
Indicador 3: Tecnología 
La tecnología avanza a paso acelerado permitiendo la mejora de procesos u operaciones, 
un mayor uso de las herramientas de tecnologías por parte de las micro y pequeñas 
empresas (Mypes) les ayudaría a reducir sus costos administrativos y promover mejor sus 
productos y/o servicios. En tal sentido Villalobos, I. y Sanders, A. (2003) afirmaron que la 
tecnología permitirá la especialización en las actividades que más 
contribuyen,fortaleciendo sus puntos de mayor relevancia y reduciendo costos 
innecesarios” (p.59). 
Indicador 4: Cultura financiera 
Según Sampayo y Hernández (2008) manifestaron que el objetivo de analizar la variable 




considerando desde esquemas “tradicionales” hasta los que hoy se denominan formales 
(p.158). 
El autor nos muestra que la cultura financiera permite a los individuos saber administrar 
sus recursos, diversificar sus riesgos y gastarlos de manera eficiente a corto y largo plazo; 
de esa manera obtiene un mayor rendimiento y promueven la cultura de ahorro e inversión. 
Connolly y Khaldoun (2001), afirmaron que al nivel internacional, la educación financiera 
ha sido reconocida como un factor para reducir la exclusión social y desarrollar el sistema 
financiero (p.25). 
Por ello es necesario que las personas introduzcan en su educación, conocimientos básicos 
de finanzas para que hagan uso eficiente e informado de los servicios y productos 
financieros, haciéndolos conscientes del riesgo de sobreendeudamiento y falta de previsión 




Determinar el Capital de Trabajo y su incidencia en el crecimiento económico de la 
empresa CAP MAGIC S.A.C. en la industria textil del sector de confección de gorros en la 




 Identificar el Capital de Trabajo y su incidencia del acceso a información en el crecimiento 
económico de la empresa CAP MAGIC S.A.C. en la industria textil del sector de 
confección de gorros en el emporio de Gamarra en el periodo 2013-2017. 
    
1.2 Metodología de revisión de la información financiera 
 
1.2.1 Enfoque 
De acuerdo a Del Cid et all ( 2007)  menciona que el enfoque cuantitativo es parte de una 
premisa: la investigación cuantitativa es seria y elegante; los datos cuantitativos permiten 




Es por ello que nuestro trabajo tiene un enfoque cuantitativo debido que en la investigación 
se analiza estados financieros, estados de resultados integrales que nos proporcionó la 
empresa para su análisis e Interpretación y exposición de resultados  
En el análisis realizado a los estados financieros se demuestra que debe implementarse una 
política contable la cual nos lleva a realizar una adecuada planificación para invertir a corto, 
mediano y largo plazo capital de trabajo en los inventarios donde se observe mayor 
rentabilidad. 
1.2.2 Tipo  
 Del cid et all (2007) menciona que cuando las investigaciones tienen como propósito el 
cambio y la mejoría humana, resolver problemas prácticos, se habla de investigación 
aplicada. La investigación también es instrumental cuando se toman decisiones. Un 
político o un empresario serio toman decisiones basándose no en prejuicios o creencias, 
sino en realidades. Ésta es una situación que nos toca vivir de cerca en muchas ocasiones, 
como ciudadanos, como profesionales, como empresarios. (p.17) 
En relación a nuestro trabajo nos basamos en relación a la realidad que vive Gamarra para 
poder desarrollar el trabajo. 
1.2.3 Alcancce 
De acuerdo a Del Cid et all ( 2007)  menciona que el  alcance es a dónde se planea llegar 
con la investigación.(p.79) 
Es decir, se fijan límites, de otra manera podría ocurrir que no se abarque lo suficiente o 
que la investigación se extienda tanto que ocupe mucho más tiempo del previsto o, en el 
peor de los casos, que no se logre completar. Se encuentran los aspectos que se deben 
abarcar al establecer los alcances de la investigación: 
Espacio. Se refiere al área geográfica en la cual se va a realizar la investigación. Por 
ejemplo: país, región, ciudad, sector empresarial, conjunto de empresas u organizaciones, 
etcétera. 
En nuestro caso el espacio será en el distrito de la Victoria, específicamente en el emporio 
de Gamarra. 
Tiempo. Es importante explicitar el periodo durante el cual se realizará la investigación, 
así como cuándo ocurre el fenómeno y qué periodo específicamente se abarcará como parte 




En el trabajo de investigación el tiempo que se empleará será de cinco años del año 2013 
hasta el año 2017 eso es en cuanto a los años históricos y en cambio a los proyectados será 
del año 2018 hasta el año 2022.  
Universo. Debe indicarse la población que se abarcará. Una vez establecidas las 
características de lo que interesa investigar, se debe decidir si se estudiará a toda la 
población o se determinará una muestra representativa. Por ejemplo: número de empresas 
u organizaciones que cumplen las características establecidas, número total de personas 
que podrían proporcionar información relevante, etcétera. 
En el caso nuestro el universo viene hacer las Mypes que hemos preguntado en el emporio 
de Gamarra y en especial coincidimos con una que es la empresa CAP MAGIC S.A.C. 
 
1.2.4 Unidad de Análisis 
Del cid et all (2007) menciona que es importante que el investigador, al momento de hacer 
su análisis, se base única y exclusivamente en la información recopilada. Como parte del 
análisis se incluyen tres elementos muy importantes: la discusión de resultados, las 
conclusiones y recomendaciones. (p.157)  
 Sector textil 
Un aspecto importante a la hora de preguntar a diez Mypes en Gamarra nos encontramos 
que la mayoría se financia con su capital propio ya que ello se debe a que las entidades 
financieras les cobra una tasa de interés muy alto, en cambio en otros por falta de 
conocimiento de los préstamos que desconocen porque mayormente salen de abajo con su 
propio esfuerzo ellos guardan sus ahorros un tiempo hasta que les permita invertir y así 
salir adelante como es el caso de la empresa que estamos investigando. 
1.2.5 Método de Investigación 
Hipotético-Deductivo 
Del cid et all (2007) dice que el método de investigación es deductivo a partir de una teoría, 
el investigador procede a recoger datos para corroborar que la realidad se comporta 
conforme a lo enunciado en su explicación teórica. A partir de un marco conceptual o 
teórico se formula una hipótesis, se observa la realidad, se recogen datos y se confirma o 




También se afirma que el método científico es hipotético-deductivo cuando parte de una 
teoría de la cual se deducen una o más hipótesis; de la cual después se deducen o 
desprenden las variables a estudiar. Más adelante se detalla y profundiza en los conceptos 
de teoría y marco teórico, hipótesis y variables (p.22) 
Esto quiere decir que si aplica para nuestro trabajo de investigación porque vamos primero 
a recoger datos y comparamos con la realidad y después de eso se deducen hipótesis, 
variables y se profundiza en el marco teórico. 
1.2.6 Diseño  
No experimental 
San Pieri (2017) menciona que el diseño es no experimental cuando la investigación que 
se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios en los que 
no hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 
sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para analizarlos. (p.152) 
Como se menciona en los anterior que se observa los fenómenos para posteriormente 
analizarlo como el caso de nuestro trabajo como la variable independiente que es capital 
de trabajo repercute para la otra variable que es crecimiento económico. 
1.3 Principales indicadores: ratios, punto de equilibrio, nivel de apalancamiento, etc. 
Hernández (2005), define el análisis financiero como una técnica de evaluación del 
comportamiento operativo de una empresa, que facilita el diagnóstico de la situación actual 
y la predicción de cualquier acontecimiento futuro; a su vez está orientado hacia la 
consecución de objetivos preestablecidos citado por Ochoa (p.5)  
En el presente caso analizaremos los principales indicadores de la empresa como variaron 














                  
  INDICADORES FINANCIEROS (*)   
  AÑOS  2017 2016 2015 2014 2013   
  Ratios de Rentabilidad               
  Rentabilidad sobre Activos   27% 19% 34% 95% 229%   
  Rentabilidad sobre Patrimonio   16% 10% 16% 47% 77%   
  Margen Neto (Utilidad /Ventas)   4% 3% 4% 8% 9%   
  Margen Operacional   46% 79% 98% 123% 151%   
  Ratios de Solvencia               
  Endeudamiento de activo   100% 100% 100% 100% 100%   
  Respaldo de enduedamiento   52% 47% 41% 33% 19%   
  Ratios de Gestion               
  Rotacion de inventario      6.00    12.31   17.14   27.97   59.03    
                  
Datos obtenidos en el campo (elaboración propia) 
            Ratio de Liquidez  
 Mide la capacidad de una entidad para afrontar sus obligaciones a corto plazo y también 
nos indica los posibles problemas de escases de liquidez que puede tener la empresa. 
Winakor y Smith (1935) consideraron a la liquidez como el factor importante para 
determinar el crecimiento de una empresa (p.16). 
La empresa Cap Magic S.A.C en los últimos 5 años tenía una política de no endeudarse 
con terceros, el efectivo cubría el cien por ciento de las obligaciones. 
Ratio de Rentabilidad  
Mide la capacidad de rendimiento de capital propio, activos, inversión, etc. 
Rentabilidad sobre activos 
La empresa desde el 2013 hasta 2017 hay una importante variación. Se observa que la 
empresa no realiza constante inversión en los activos esto generó el rendimiento de activo 
sea cada vez menor que los años anteriores. 




En 2013 los resultados de la rentabilidad de la inversión fueron positivos por que obtuvo 
una utilidad positiva. Los años posteriores al 2013 no tuvieron el mismo resultado por falta 
de rentabilidad y la empresa aumentó su capital todo eso generó un rendimiento menor que 
el año 2013. 
Ratios de Solvencia 
Mide la capacidad que una entidad hasta que punto puede endeudarse 
En los últimos 5 años la empresa es muy solvente con sus obligaciones puede cubrir su 
deuda al cien por ciento y se observa las obligaciones que tenían no eran tan relevantes que 
pudieran incidir en los estados financieros 
Ratio de gestión  
Rotación de inventario  
Desde el 2013 hasta el 2017 cada año se incrementó sus costos de ventas y el sctock de las 
mercaderias reducía cada año y llegango un resultado favorable al 2017 donde la 
producción de su mercaderia se llegó a vender cada 6 dias a la comparación de años 
anteriores y esto  es un resultado positivo para la empresa. 
1.4 Fortalezas y debilidades financiera de la empresa: márgenes, rentabilidad, 
crecimiento y valor económico agregado. 
 
Tabla N° 2 Análisis Foda empresarial  




F1. Productos de calidad. 
F2. Ubicación adecuada. 
F3. Precios accesibles. 
F4. Buen ambiente de trabajo. 
F5. Buena atención al cliente. 
F6. Dispone de 6 tiendas. 
F7. Infraestructura adecuada 
D1. Poca variedad. 
D2. Sólo trabaja con efectivo, no 
al crédito. 
D3. No cuenta con un sistema de 
información gerencial. 
D4. Falta de tecnología. 
D5. No cuenta con publicidad 
adecuada. 
D6. No posee una mejora 




D7. Falta de un buen manejo de 
Marketing 







O1. Uso de herramientas 
tecnológicas. 
O2. Los consumidores valoran la 
imagen personal. 
O3. Los consumidores buscan la 
exclusividad. 
O4. Poder adquisitivo de clientes. 
O5. Crecimiento de la población. 
O6. Ingreso de gorros importados a 
precios más bajos en el país. 
O7. La competencia no aplica 
estrategias de publicidad o 
promoción. 
O9. Poder de negociación de los 
proveedores es bajo. 
O10.Posibilidad de financiamiento. 
A1. Poder de negociación de los 
clientes 
es alta. 
A2. Informalidad de los 
ambulantes que venden 
productos sustitutos. 
A3. Barreras de entrada y salida 
en el rubro del negocio son 
bajas. 





1.5 Conclusiones  
La empresa tiene como capital de trabajo todo el activo corriente no posee pasivos 
corrientes dentro de los cuales podemos mencionar como capital de trabajo al efectivo y 
equialente de efectivo que se incrementó cada año entre el 2013 y 2017 producto de 
incremento de ventas, gastos administrativos y gastos de ventas. 
La rotación de inventarios al 2013 cada 59 dias se logró vender un producto. Al 2017 cada 




Podemos decir que la empresa en el manejo de capital de trabajo hubo mejoras como la 
reducción de rotación de mercaderías y poca inversión de activos fijos el resultado no fue 
positivo porque el vslor agregado de la empresa cada año disminuye. 
De los estados financieros analizados se observa que en el rubro de  ventas se 
incrementaron cada año esto le ayudo a la empresa seguir compitiendo en el mercado . 
Por otro lado se observa que los costos de ventas se incrementaron de manera considerable 
por incremento de materias primas, costo de mano de obra. Generó negativamente cada 
año  
En lo que es gastos administrativos y gastos de ventas la empresa viene realizando 
gestiones eficientes logrando un reducción en los años 2013 de 6%  2014, 8%; 2015,4%; 
2016,3%;2017,3%.  
El uso de activos fueron utilizados de manera eficiente en el proceso de produccón 
generando una rentabilidad 81 por ciento pero se observa una reducción permanente de la 
rentabilidad de activos porque la empresa no ha invertido en la adquisición de nuevos 
equipos. 
Con respecto al rendimiento de inversión se observa que hay un disminución en los 
resultados operativos que generó una rentabilidad negativa en la inversión 
La recuperacipon de inversión de  la tasa de retorno de capital invertido también hay una 
constante disminución debido a la disminución de resultados. 
En conclusión, si la rentabilidad no supera el costo de capital propio, se está destruyendo 
valor, y por lo tanto no tendremos un margen de utilidad bueno como se planeaba tener 






Se recomienda que la empresa pueda acceder a financiamientos de entidades bancarias y 
no bancarias como por el ejemplo un leasing para financiación de activos fijos y así 
puede deducir los gastos de intereses y depreciació  de activos. 
La entidad debe implementar en mejorar su costo de producción de los resultados 
analizados hay un incremento considerable. También se recomienda aplicar políticas 
contables bajo las normas internacionales de contabilidad. 
De todos los indicadores financieros analizados muestran una condición desfavorable para 
la empresa si se mantendría con estos resultados al 2019 llegaría en pérdida. 
Sus principlales clientes de las empresas son las instituciones publicas como el 90% sólo 
depende de esos ingresos .  
El 02 de Julio del 2013, el Congreso de la República promulgó la Ley Nº 30056 “Ley que 
modifica diversas leyes para facilitar la inversión, impulsar el desarrollo productivo y el 
crecimiento empresarial”. Este tiene entre sus objetivos establecer el marco legal para la 
promoción de la competitividad, formalización y el desarrollo de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME). 
El objetivo de esta ley es apoyar la gestión de liquidez de las empresas, tales como el uso 
de la factura negociable en las operaciones de compraventa o prestación de servicios, así 
como el pronto pago por parte de las entidades del Estado por las contraprestaciones 
pactadas a favor de las micro y pequeñas empresas y de acuerdo a los plazos dispuestos 
por el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado . 
Para seguir creciendo  se recomienda la diversificación de productos para  todos los niveles  
de clientes. 
Los estados financieros analizados de la empresa son tributarios para fines de una 
información financiera exacta se recomieda aplicación de normas contables esto le 






2. Soporte del informe financiero 
 
  2.1. Plan financiero 
2.1.1 Estimación de ingresos y gastos del año 2019 llamado presupuesto anual    
basado en los supuestos del año y la performance de 5 años anteriores  
VENTAS  PROYECTADAS 2018 - 2022 
( expresado  en unidades ) 
  2018 2019 2020 2021 2022 
Bull Denim      21,600       22,343       23,112       23,907       24,729  
Drill Tecnología        3,960         4,096         4,237         4,383         4,534  
Tipo Jockey        3,960         4,096         4,237         4,383         4,534  
TOTAL      29,520       30,535       31,586       32,673       33,797  
 
PRECIOS PROYECTADOS 
( expresado en soles ) 
  2018 2019 2020 2021 2022 
Bull Denim        10.00         10.33         10.68         10.50         10.60  
Drill Tecnología          8.00           8.27           8.54           8.27           8.27  
Tipo Jockey          9.00           9.30           9.61           9.50           9.50  
 
INGRESOS PROYECTADAS 2018 - 2020 
( expresados en soles ) 
  2018 2019 2020 2021 2022 
Bull Denim   216,000    230,893    246,817    251,024    262,127  
Drill Tecnología 
     
31,680  
     
33,862  
     
36,198  
     
36,247  
     
37,496  
Tipo Jockey 
     
35,640  
     
38,095  
     
40,723  
     
41,639  
     
43,073  
TOTAL   283,320    302,850    323,738    328,910    342,696  
IGV 
     
50,998  
     
54,513  
     
58,273  
     
59,204  
     
61,685  








       Figura I   
Las proyecciones se realizaron en base al promedio de los últimos 5 años se consideraron 
el promedio del PBI de los últimos 5 años. 
Este trabajo se realizó de acuerdo a los tipos de gorros que la empresa vende como por 
ejemplo podemos ver en la imagen tiene la marca Bull Denim, Drill Tecnología, Tipo 
Jockey  en base a eso se fijó los precios para las proyecciones. 
2.1.2 Estimaciones de las inversiones de capital 
REMUNERACIONES PROYECTADAS PERIODO 2018- 2020 
( expresado en soles ) 
GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018 2019 2020 2021 2022 
ADMINISTRADOR GENERAL      24,000     24,802     25,630      26,486       27,371  
Gratificación   1,000.00       1,033       1,068        1,104         1,141  
Bonificacio extraordinaria             90            93            96             99            102  
Cts        1,250       1,292       1,335        1,380         1,426  
Essalud        2,160       2,232       2,307        2,384         2,464  
Vacaciones        1,000       1,033       1,068        1,104         1,141  
TOTAL       29,500     30,485     31,504      32,557       33,645  
 
GASTOS DE VENTAS           
JEFE DE VENTAS    22,200    22,866   23,552    24,259     24,987  
Gratificación          925         953         982       1,011       1,041  
Bonificacio extraordinaria            84           87           90            93             96  
Cts       1,156      1,191     1,227       1,264       1,302  
Essalud       2,004      2,064     2,126       2,190       2,256  
Vacaciones          925         953         982       1,011       1,041  
TOTAL    27,294    28,114   28,959    29,828     30,723  
 
GASTOS OPERATIVOS PROYECTADOS 2018 - 2020 
( expresado en soles ) 
  2019 2020 2021 2022 
          
Remuneraciones        58,599         60,463         62,385         64,368  
Alquiler de local        22,248         22,915         23,602         24,310  
Servicios públicos          2,596           2,674           2,754           2,837  
Útiles de oficina 
             
618  
             
637  
             
656  
             
676  
Mantenimiento del local          1,854           1,910           1,967           2,026  




Movilidad          2,472           2,546           2,622           2,701  
Arbitrios 
             
721  
             
743  
             
765  
             
788  
Atención personal 
             
742  
             
764  
             
787  
             
811  
TOTAL        95,035         98,010       101,075       104,239  
IGV          5,050           5,202           5,358           5,519  
TOTAL GASTOS 
OPERATIVOS 
     100,085       103,212       106,433       109,758  
 
FIGURA II 
El principal gasto que compone la empresa son las remuneraciones y por el momento la empresa 
todos sus locales estan alquilados. Se sugiere que a future destine un fondo para adquirir un local 
para así poder reducir los costos y gastos. 
 
2.1.3 Cash Flow de año futuro 
FLUJO DE CAJA EFECTIVO 
( expresado en soles ) 
Detalle 2018 2019 2020 2021 2022 
INGRESOS           
Cobranzas 267,454 352,754 377,082 386,893 401,128 
Total ingresos 267,454 352,754 377,082 386,893 401,128 
EGRESOS           
Pago proveedores 90,810   134,150   142,612   152,447   162,960 
Remuneraciones 29,500 30,485 31,504 32,557 33,645 
Costo indirecto 41,250 42,379 44,389 46,507 48,740 
Gastos Administrativos 40,260 41,486 42,749 44,048 45,390 
Gastos de Ventas 27,294 28,114 28,959 29,828 30,723 
IGV – SUNAT 20,014 22,245 24,116 23,038 23,382 
Es salud 4,164 4,296 4,433 4,574 4,720 
Cts. 2,406 2,483 2,562 2,644 2,728 




ONP 6,279 6,479 6,684 6,897 7,116 
Impuesto a la Renta -236 -2,188 -4,216 -1,304 -733 
Total egresos 261,741 311,854 325,777 343,285 360,786 
FLUJO CAJA OPERATIVO 5,713 40,900 51,305 43,608 40,342 
Saldo inicial caja   5,713 46,613 97,917 141,525 
SALDO FINAL CAJA  5,713 46,613 97,917 141,525 181,867 
FIGURA III 
Los ingresos se proyectaron el promedio de PBI de los últimos 5 años por la cantidad del precio 
estimado, tomando encuenta la cantidad de producción anual, mensual y diario.  
La empresa a diario produce 82 gorras con 2 trabajadores y el pago es 250 semanales. 
APALANCAMINETO 
EMPRESA: CAP MAGIC SAC 
 (En miles de S/)   
              
  2017 2016 2015 2014 2013   
Total Activo 
               
54,110  
               
46,549  
               
38,988  
               
30,506  
               
22,587   
Total Patrimonio 
               
54,110  
               
46,549  
               
38,988  
               
30,506  
               
22,587    
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (En miles de S/)         
Utilidad Operativa (UAII) 
               
10,195  
                 
5,781  
                 
7,534  
               
13,863  
               
14,000    
UAI 
               
10,195  
                 
5,781  
                 
7,534  
               
13,863  
               
14,000    
Gastos Financieros             
Utilidad Neta (BN) 
                 
7,442  
                 
4,162  
                 
5,424  
                 
9,704  
                 
9,800    
APALANCAMIENTO 
"GLOBAL"             
a.- Rendimiento del activo 18.84% 12.42% 19.32% 45.44% 61.98% 
 
      UAII/Total activo           
b.- Interés de obligaciones 
financieras 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
       GF/Total pasivo           
c.- BN/Patrimonio 13.8% 8.9% 13.9% 31.8% 43.4% 
      
APALANCAMIENTO 
FÓRMULA           
(Activo/Fondos Propios) x( 







Se observa el rendimiento de activo es mayor que rendimiento de patrimonio por tanto tiene una 
solvencia suficiente para cubrir todas sus deudas, incluso puede obtener financiamientos de 




2.1.4 Proyección de Estados Financieros 
CAP MAGIC SAC  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE   
 En miles de soles  
 ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del -1 ( en miles de NUEVOS SOLES )  
 CUENTA  2018 2019 2020 2021 2022 
 Activo            
 Activo Corriente            
 Efectivo y Equivalentes de efectivo            5,477          46,341          97,575        141,161        181,491  
 Existencias (neto)            3,677            3,907            4,124            4,356            4,612  
 Otros Activos no financieros            
 Total Activo Corriente            9,154          50,248        101,699        145,517        186,103  
 Inmuebles,  Maquinaria y Equipo (neto)          29,107          30,108          31,144          32,215          33,324  
 Total Activo No Corriente          29,107          30,108          31,144          32,215          33,324  
 TOTAL ACTIVO          38,261          80,356        132,843        177,732        219,426  
 TOTAL ACTIVO AJUSTADO          38,261          80,356        132,843        177,732        219,426  
 Pasivo y Patrimonio            
 Patrimonio Neto            
 Capital          40,000          40,000          40,000          40,000          40,000  
 Resultados Acumulados  -         1,503          40,628          93,186        138,097        179,803  
 Total Patrimonio Neto          38,497          80,628        133,186        178,097        219,803  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO  






De las proyecciones realizados se observa un incremento considerable de efectivo y equivalente 
de efectivo producto de incremento de ventas. Se sugiere a la empresa con los excedentes destine 
un fondo para las inversiones como activos y diversificación de productos y así puede obtener 


















CAP MAGIC SAC  
 Estado de Resultados integrales  
 Del 31 de Diciembre de ( en miles de soles )  
            
 CUENTA  2018 2019 2020 2021 2022 
 Ingresos de actividades 
ordinarias  
      283,320        302,850        323,738        328,910        342,696  
 Costo de Ventas 
(Operacionales)  
      187,052        195,473        206,474        218,129        230,497  
 Utilidad Bruta          96,268        107,377        117,264        110,781        112,199  
 Gastos de Ventas  -       19,411  -       20,017  -       20,642  -       21,287  -       21,952  
 Gastos de Administración  -       77,643  -       80,068  -       82,569  -       85,146  -       87,806  
            
 Utilidad Operativa   -            786            7,292          14,053            4,348            2,442  
 Resultado antes de Part y 
del IR  
-            786            7,292          14,053            4,348            2,442  
 Participación de los 
trabajadores  
          
 Impuesto a la Renta    -         2,151  -         4,146  -         1,283  -            720  
 Utilidad (Perdida)  Neta del 
Ejercicio  
-            786            5,141            9,907            3,065            1,721  
 UTILIDAD 
ACUMULADA  
-            786            4,355          14,262          17,328          19,049  
 
FIGURA VI 
Hay un incremento considerable del costo de venta producto de incremento de precios de materias 





2.1.5 Determinación del EBITDA estimado 
 
CAP MAGIC SAC  
 Estado de Resultados integrales  
 Del 31 de Diciembre de ( en miles de soles )  
            
 CUENTA  2018 2019 2020 2021 2022 
 Ingresos de actividades ordinarias        283,320        302,850        323,738        328,910        342,696  
 Costo de Ventas (Operacionales)        187,052        195,473        206,474        218,129        230,497  
 Utilidad Bruta          96,268        107,377        117,264        110,781        112,199  
 Gastos de Ventas  -       19,411  -       20,017  -       20,642  -       21,287  -       21,952  
 Gastos de Administración  -       77,643  -       80,068  -       82,569  -       85,146  -       87,806  
            
 Utilidad Operativa   -            786            7,292          14,053            4,348            2,442  
 Resultado antes de Part y del IR  -            786            7,292          14,053            4,348            2,442  
 Participación de los trabajadores            
 Impuesto a la Renta    -         2,151  -         4,146  -         1,283  -            720  
 Utilidad (Perdida)  Neta del Ejercicio  -            786            5,141            9,907            3,065            1,721  
 UTILIDAD ACUMULADA  -            786            4,355          14,262          17,328          19,049  
 Depreciacion            5,017            5,185            5,358            5,537            5,722  
 Ebita            4,231          12,477          19,410            9,885            8,163  
 
FIGURA VII 
Son resultados antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. 
Son utilidades operativas como se observa el resultado es positivo para la empresa porque no 
















2.1.6 Cálculo del EVA Valor futuro de la empresa 
CAP MAGIC SAC  
   AÑO 2017 2016 2015 2014 2013 
                      5                    4                    3                    2                    1  
   NOPAT            7,442            4,162            5,424            9,704            9,800  
   Capital                 54,110                 46,549                 38,988                 30,506                 22,587  
   ROIC  14% 9% 14% 32% 43% 
   WACC  10% 10% 10% 10% 10% 
   EVA                    2,031  -                     493                    1,526                    6,654                    7,541  
   Factor de dscto.                       0.62                       0.68                       0.75                       0.83                       0.91  





Del total de gastos cubiertos, el resultado que le queda a la empresa es positivo. El principal 
generador es el activo que se conoce como capital, que tuvo una rentabilidad encima del 10% 












3. Performance financiera histórica, revisión de información financiera 
3.1 Crecimiento en los últimos 5 años, variaciones horizontal, vertical y horizontal del 
estado de situación financiera y del estado de resultados, conclusiones 
 





























El principal indicador  que tiene la empresa son lo activos entre el 2013 y 2014 la empresa ha 
invertido en activos y en los que es en efectivo y equivalente de efectico hay un incremento 
producto de aumento de ingresos y la redución de gastos de ventas y administrativos. 
De los años 2015, 2016 y 2017 la empresa realizó compras de activos por la demanda de ventas 
de los años mencionados, esto generó incremento sucesivo de efectivo y equivalente y disminución 











Análisis Vertical del estado de resultados 
 
CAP MAGIC SAC  
Estado de Ganancias y Perdidas 
Del 31 de Diciembre de 2013-2014-2015 ( en miles de soles ) 
     Análisis Vertical 
CUENTA   2015 2014 2013 2015 2014 2013 
Ingresos de actividades ordinarias 130541 123211 207549 4% 8% 6% 
Costo de Ventas (Operacionales) 62657 40675 153650 9% 24% 9% 
Utilidad Bruta 67884 82536 53899 8% 12% 24% 
Gastos de Ventas -23633 -27270 -12010 -23% -36% -110% 
Gastos de Administración -36717 -41403 -23035 -15% -23% -57% 
Utilidad Operativa  7534 13863 18854 72% 70% 70% 
Resultado antes de Part y del IR 7534 13863 18854 72% 70% 70% 
Participación de los trabajadores       
Impuesto a la Renta 2109.52 4158.9 -5656.2 257% 233% -233% 










CAP MAGIC SAC  
Estado de Ganancias y Perdidas 
Del 31 de Diciembre de 2016-2017 ( en miles de soles ) 
    Analisi vertical 
CUENTA   2017 2016 2017 2016 
Ingresos de actividades ordinarias         211,699          139,902  3% 3% 
Costo de Ventas (Operacionales)         157,800             82,094  5% 5% 
Utilidad Bruta            53,899             57,808  13% 7% 
Gastos de Ventas -         16,359  -         19,996  -44% -21% 
Gastos de Administración -         27,345  -         32,031  -26% -13% 
Utilidad Operativa             10,195               5,781  71% 72% 
Resultado antes de Part y del IR            10,195               5,781  71% 72% 
Participación de los trabajadores     
Impuesto a la Renta              3,008               1,619  239% 257% 
Utilidad (Perdida)  Neta del Ejercicio             7,187               4,162  100% 100% 
FIGURA XI 
Del 2013 al 2017 la empresa ha disminuido de manera considerable gasrtos administrativos y 
gastos de ventas y también hay un incremento de ventas pero el costo de ventas se incrementó cada 









3.2 Cálculo del WACC y CAPM para medir el costo de capital y el costo del inversionista. 
 
Capital de Trabajo 
 
CAP MAGIC SAC  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE  2017  
 En miles de soles  
 CUENTA    2017 2016 2015 2014 2013 
 Activo              
 Activo Corriente              
 Efectivo y Equivalentes de efectivo            18,839          16,813          14,787          12,761          10,735  
 Existencias (neto)              2,632            2,808            2,984            3,160            3,336  
 Activos diferido              4,645            4,862            5,079            4,375            4,234  
 Otros Activos no financieros              
 Total Activo Corriente            26,116          24,483          22,850          20,296          18,305  
FIGURA XII 
La empresa no tiene deudas por tanto el capital de trabajo está constituido por activo corriente, 
existencias y efectivo y equivalente de efectivo donde la rotación de mercadería cada año va 
mejorando el 2013 cada 59 dias se logró vender un producto.Al 2017 cada 6 dias logra vender su 
producto. Esto demuestra que hay un adecuado gestión de sus inventarios  
3.3 Cálculo del EVA y el valor de la empresa 
 
ROA Rendimiento de la inversión o activo     
            
En miles de Soles 2017 2016 2015 2014 2013 
Activo total            54,110             46,549             38,988             30,506             22,587  
Resultado operativo EBIT            10,195               5,781               7,534             13,863             14,000  
ROA 18.84% 12.42% 19.32% 45.44% 61.98% 
% Tx 29.50% 28% 28% 30% 30% 





El rendimiento del total del activo en el presente caso llamado capital de trabajo se observa una 
disminución relevante de la rentabilidad de capital de trabajo producto de menor inversión y el 
pago de impuestos afecta a la empresa. 
 
ROIC 
Tasa de retorno del capital invertido, usando la utilidad operativa o EBIT (sin 
interesés e IR) 
En miles de Soles 2017 2016 2015 2014 2013 
Resultado operativo 
EBIT            10,195               5,781               7,534             13,863             14,000  
% Tx 29.5% 28% 28% 30% 30% 
%Tp 10% 10% 10% 10% 10% 
NOPAT              6,168               3,584               4,671               8,318               8,400  
Activo total            54,110             46,549             38,988             30,506             22,587  
Capital invertido            54,110             46,549             38,988             30,506             22,587  
ROIC 11.40% 7.70% 11.98% 27.27% 37.19% 
FIGURA XIV 
La recuperación de inversión de los ultimos 5 años son positivos pero no satisfactorios cada año 
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